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MARIA-MILAGROS RIVERA GARRETAS 
~Trabajar por el gusto de estar en relación? 
Propongo reflexionar en torno a una preocupacion que -me atrevo a 
decir- esta en la mente de muchas y de algunos. Es el hecho de que 
las mujeres cobremos un salari0 mas bajo que el que cobran 10s 
hombres por hacer 10s mismos trabajos que ellos y con la misma 
productividad. Para plantearla, partiré del relato de algunas de las 
decisiones, dificultades y deseos que me han orientado en mi expe- 
riencia de trabajadora, experiencia larga e importantisima para mi, 
porque fui educada de niña en la convicción de que el trabajar podia 
ser una fuente de libertad, y de que tanto las mujeres como 10s 
hombres teniamos que ganarnos la vida.' Propongo reflexionar so- 
bre esa preocupación a la luz de la figura de la autoridad femenina. 
Autoridad que es -en palabras de Lia Cigarini- un mas, un mas 
relacional, o sea, una cualidad simbólica de las relaciones; un mas 
que existe en tanto que circula, que no se encarna, por tanto, en 
ninguna mujer, sino que esta a disposición de quien lo reconozca, y 
desee y pueda acoge r l~ .~  Aquí, por ejemplo, en la relación que 
entablamos hoy en este Seminario, se generara autoridad si mi 
palabra y la escucha singular vuestra entran en relación creativa y, 
de esta relación creativa, nace algo cualitativo -algo de sentido- que 
una pueda llevarse consigo al salir del encuentro. 
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Una desigualdad que la igualdad no corrige 
"Es sorprendente la diferencia que supone un rabo", escribió con 
aplastante ironia Virginia Woolf hace ya cerca de un siglo en el libro 
titulado Un cuarto  propi^.^ Lo escribio reflexionando, precisamente, 
sobre la pobreza del sexo femenino y la prosperidad del masculino. 
La metafora que Virginia Woolf empleo para introducir una expresión 
tan cruda es la del gat0 de la lsla de Man -una isla inglesa cuyc 
nombre significa "hombren-, un gat0 rarisimo, que ella ve de prontc, 
deslizarse inquisitivo y sin cola por 10s patios de Oxbridge, interrum- 
piendo y, al mismo tiempo, ilustrando su reflexion sobre la presencia 
casi exclusiva de hombres en las universidades y, por tanto, en la 
mayoria de las profesiones bien pagadas de las primeras decadas 
del siglo XX. El gat0 sin cola esta por eso tan rar0 que es la virilidad 
contenida, la masculinidad mediadora, la de 10s pocos hombres que 
hoy, por ejemplo, se preocupan por el hecho de que las mujeres 
ganemos menos por hacer 10s mismos trabajos que ellos con la 
misma productividad. 
Los testimonios históricos de la preocupacion que planteo -que el 
trabajo de un hombre signifique muy frecuentemente mas en dinero 
que el trabajo de una mujer- son antiguos y reiterativos: pues existen 
en la Europa feudal con rasgos parecidos a 10s del Occidente capita- 
lista. En 10s siglos centrales de la Edad Media, en León-Castilla, por 
ejemplo, las campesinas estan testimoniadas cobrando menos de la 
mitad que 10s campesinos en el labrado y el segado; la mitad, en las 
labores vinicolas en el campo de Valencia a principios del siglo XIV. 
Dando un gran salto en el tiempo, añadire que, en 1995, en España 
en general, la retribucion salarial media de las mujeres en compara- 
cion con la de 10s hombres era del 61,2% para el sector privado y del 
90,4% para la Administración p ~ b l i c a . ~  
Esta desigualdad fue ya denunciada por el primer feminismo -el de 
las humanistas de 10s siglos XIV y XV- y, tambien, mas tarde, por el 
de las sufragistas y marxistas de 10s siglos XIX y XX.5 En el siglo XV, I 
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la humanista Teresa de Cartagena escribio en su libro espiritual y 
feminista titulado Admiracion de las obras de Dios: "creo yo, muy 
virtuosa señora, que la causa porque 10s varones se maravillan que 
muger aya hecho tractado, es por no ser acostunbrado en el estado 
fimíneo, mas solamente en el varonil. Ca 10s varones hazer libros e 
aprender qienqias e vsar dellas, tiénenlo asy en vso de antiguo 
tienpo que paresqe ser avido por natural curso e por esto ninguno se 
marauilla. E las henbras que no lo han avido en vso, ni aprende[n] 
qienqias, ni tienen el entendimiento tan perfecto como 10s varones, 
es auido por maravilla. Pero no es mayor maravilla ni a la onipo- 
tenqia de Dios menos facile e ligero hazer lo vno que lo otro, ca el 
que pudo e puede enxerir las qienqias en el entendimiento de 10s 
onbres, [puede] sy quiere enxerirlas en el entendimiento de las 
m~ge res . "~  En 1901, la pensadora y activista marxista Lily Braun 
publico una historia economica general de las mujeres en la que 
descubria y destacaba el fundamento economico de la desigualdad 
entre mujeres y hombres7 
Las humanistas pusieron su esperanza en la educacion o, mejor, en 
un modelo educativo distinto, ya que siempre ha habido muchas y 
también muy buenas escuelas de niñas, como la Amiga llevada por 
beguinas o las instituciones de canonesas -donde se educaron, por 
ejemplo, Hrotsvitha (en Gandersheim), Eloísa (en Argenteuil) o He- 
rralda (en Hohenbourg)-, por no citar 10s colegios de monjas espe- 
cializadas en  ell^.^ Por su parte, las sufragistas y las marxistas 
pusieron su esperanza en la educacion universitaria y en 10s dere- 
chos políticos; o sea, en que las mujeres sepamos lo mismo que 10s 
hombres y hagamos la misma política que ellos: digo el mismo 
conocimiento y la misma política porque no hay mente humana que 
soporte el desorden simbolico que provoca el juntar el conocimiento 
universitario tradicional con el saber de las mujeres, ni hay materia 
humana femenina que resista estar a la vez en la política de 10s 
partidos y en la practica de la relacion. 
En otras palabras, las humanistas, las sufragistas o las marxistas -por 
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citar a algunas de nuestras antepasadas mas recordada~ y queri- 
das- han vivido e interpretado la desigualdad social entre mujeres y 
hombres -una de cuyas expresiones seria el menor salario- en 
terminos de carencia de las mujeres: en terminos de falta de algo en 
las vidas femeninas, algo que hay que colmar, que iluminar, por 
ejemplo, mediante politicas especificas en favor de las mujeres. 
"Todo se vuelve opaco" -habia escrit0 con desesperacion la gran 
humanista Laura Cereta en el siglo XV, resumiendo esta lectura de 
10s hechos- "cuando se asocia con mi s e ~ o . " ~  
Hoy, en cambio, y como consecuencia, en parte, de esas politicas y, 
sobre todo, como consecuencia de la viveza del deseo femenino, las 
vidas de la mayoria de las mujeres estan bastante llenas o muy 
Ilenas: estan llenas de educacion, de derechos, de actividad y traba- 
jo, de responsabilidades dentro y fuera de casa y, tambien, de placer 
y de libertad. Son datos conocidos, pero vale la pena repetirlos una 
vez mas: en la actualidad, en la Universitat de Barcelona y, tambien, 
en el conjunt0 de las universidades del Iran, el 63 % del alumnado 
son alumnas. Asimismo, el trabajo se ha feminizado: en 10s años 
noventa, las mujeres protagonizaron el 90% de las incorporaciones 
al mercado laboral en Espata, y 10s datos de otros paises indican la 
misma tendencia. El motivo de gran parte de esta tendencia es que 
el mercado del trabajo necesita, en la actualidad, el talento relacional 
femenino.1° Pero, aun asi, la desigualdad entre 10s sexos en termi- 
nos de salario persiste con una insistencia recalcitrante, tanta que 
parece indicar que no bastan para entenderla y corregiria ni el 
principio de igualdad universal ni la simple incorporacion de las 
mujeres a las universidades y al mercado laboral. 
La desesperacion y las esperanzas de las humanistas, las sufragis- 
tas o las marxistas han sido coherentes con una manera de entender 
historicamente Europa y Occidente las relaciones de 10s sexos -y, 
con ellas, el mundo en su fundamento politico- que fue puesta en 
palabras con la teoria de la igualdad o unidad de 10s sexos. Esta 
teoria surgio precisamente en 10s ambientes humanistas y fue desa- 
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rrollada al maximo por el feminismo marxista. Decia que las mujeres 
y 10s hombres somos iguales; es decir, que 10s sexos, que son 
evidentemente dos, aspiran al uno, aspiran a la cancelacion de la 
diferencia sexual para alcanzar la libertad. Se trataba de una teoria 
progresista, porque ayudo a luchar contra la creciente desigualdad 
entre 10s sexos consecuencia de la misoginia de la epoca. Pero 
pienso que fue una lucha que se hizo con las armas equivocadas 
-como son equivocadas, probablemente, todas las armas-. Porque 
es una evidencia de 10s sentidos que las mujeres y 10s hombres no 
somos iguales, y, sobre todo, porque el mas femenino, ese mas que 
es la autoridad y que nace de la practica de la diferencia de ser 
mujer, perdio, en 10s ambientes en que se impuso la teoria de la 
igualdad o unidad de 10s sexos, muchas o muchisimas posibilidades 
de ser practicable, significable y disfrutable en cada existencia feme- 
nina concreta. 
Me pregunto si el prescindir durante tanto tiempo las mujeres de su 
mas en ciertos ambitos de lo social -en 10s ambitos en 10s que ha 
triunfado el principio de igualdad o unidad de tos sexos-, ha sido una 
mediación verdadera, una mediación que ha facilitado la convivencia 
política de las mujeres con 10s hombres, o si no habra sido, por el 
contrario, una amputacion del ser libremente en femenino, una ce- 
sion peligrosa de simbólico al patriarcado por parte de esas mujeres. 
Dicho en palabras mas sencillas: a fuerza de igualdad de 10s sexos, 
a fuerza de homologarnos con lo que hari hecho tradicionalmente 10s 
hombres, a fuerza de ceder simbólico para poder trabajar jno  podria 
haber ido a parar, sigilosamente, al rabo, el mas femenino? 'Que se 
arroga un hombre sensible a la justicia social cuando cobra mas que 
una mujer por hacer el mismo trabajo con la misma productividad?ll 
'Por que no funciona aquí el principio de igualdad? 
Ser mujer en la universidad 
Yo soy funcionaria de la administracion pública. Esto quiere decir, en 
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to relativo al dinero, que mujeres y hombres ganamos lo mismo 
mientras estemos en el mismo nivel de escalafon. Hace aproximada- 
mente un año, firme una oposicion a un nivel superior al mio, nivel 
que es el mas alto al que -administrativa, no politicamente- el 
profesorado universitario puede aspirar. En este nivel -Ilamemosle 
el nivel cumbre-, el ser mujer es un inconveniente explicito aunque 
no legal, sin que nadie, a pesar de la mucha competencia simbolica 
que la universidad se atribuye, pueda explicar por que. Yo firme esta 
oposicion despues de pedir consejo a tres mujeres a las que reco- 
nozco autoridad; las firme porque las 'tres me dijeron que s i  y! 
tambien, porque la posibilidad de optar me era ofrecida por la univer- 
sidad en la forma de una Hamada promocion científica a mi historia 
de trabajo en ella: lo cual,supuso, en realidad, que esta situacion 
nueva y peligrosa irrumpio en mi vida por su propio peso, no como 
resultado de una estrategia diseñada por mi, forzandome asi a decir 
algo sobre el sentido de lo que es, en mi campo de trabajo, el nive! 
cumbre. 
En diciembre pasado, en el contexto de aridez psíquica que me 
produjo el saber quienes formarian el tribunal a cuyo juicio me 
tendria que someter -no por las personas concretas sino por el 
hecho de ser sometida a juicio-, y las intrigas que le sucedieron, tuve 
una pesadilla. Soñe una escena que retrocedia en el tiempo a la 
epoca de la dictadura en la que naci y me eduque. La escena era un 
recinto tapiado en el que habia, en el lado izquierdo, un grupo de 
hombres harapientos, con el aspecto enfermo de quien ha sido 
torturado; en el lado derecho habia un grupo de monjas de buena 
pinta, con habito negro y toca, que cantaban muy afectadamente 
himnos de alabanza. Yo estaba sola frente a las monjas, intentando 
copiarles. De pronto, de entre 10s hombres torturados, se destaco 
uno, y avanzo hacia un punto de la tapia que tenia un angulo en el 
que parecia haber una salida estrecha. Al llegar, el hombre descu- 
bria desesperado -y yo con el- que la aparente salida habia sido 
cerrada por un bloque de hormigon identico a 10s que forman las 
paredes de mi Facultad. 
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Sin ser, en absoluto, una interprete habil de 10s sueños -aunque si 
soy lectora de Los sueños y el tiempo de Maria Zambran~-,'~ enten- 
d i  que esta pesadilla estaba relacionada con la oposicion que habia 
firmado y, tambien, con un deseo que me ronda desde hace algun 
tiempo en mi lugar de trabajo: el deseo de cambiar mi relacion con el, 
haciendo que esta relacion sea mas grata. Y entendi tambien que el 
sueño ponia las dos cosas -la oposicion y el deseo- en entredicho. 
Yo he vivido siempre la universidad -a pesar de haber estudiado en 
muchas y a pesar de que mi madre fue profesora de una de ellas al 
final de la segunda Republica- como una extranjera: como alguien 
que pertenece parcialmente al aula, de lleno a la investigacion, y 
nada mas. De ahi mi participacion en la fundacion, primero, del 
Centre d'lnvestigacio Historica de la Dona y, luego, de Duoda: por- 
que no me interesaba la carrera del poder ni conseguia tampoc0 
emocionarme con muchos de 10s temas que me tocaba y me toca 
explicar en las aulas de mi Facultad. Pero Últimamente, como decia, 
si bien sigue sin interesarme la carrera del poder, queria saborear en 
todas las clases de la Facultad la sensacion de adecuacion simboli- 
ca que tengo en 10s programas de master de Duoda y en alguna de 
las asignaturas que explico en la Facultad. 
El sueño, en cambio, me señalaba la universidad como un lugar de 
la desesperacion para 10s hombres, y de emulada felicidad para las 
mujeres. Tambien para mi, por tanto, a pesar de ser funcionaria y a 
pesar de que las universidades estan llenas de mujeres, hay como 
una imposibilidad de dejar de ser del todo una intrusa en ella: hay 
como una imposibilidad de ser yo ahi plenamente, lo cual tiene una 
de sus traducciones en el hecho de que mi trabajo no llegue a recibir 
el sueldo propio del lugar cumbre de mi ambito profesional. 
Reflexionando sobre mi actitud de extaanjera en mi lugar de trabajo, 
recorde que Virginia Woolf hablaba en Tres Guineas -una obra 
escrita en 1938 y dedicada a la educacion y a las profesiones de las 
mujeres- de la Sociedad de las Forasteras. Fui a mirar lo que decia 
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y lei: "Las forasteras no solamente se comprometeran a ganarse la 
vida, sino que se la ganaran con tanta pericia que su negativa a 
ganarsela sera fuente de preocupacion para el amo del trabajo. Se 
comprometeran" -prosigue- "a formarse plenamente en el conoci- 
miento de las practicas profesionales. Y se comprometeran a no 
seguir ganando mas dinero en ninguna profesion, sino a detener 
toda competitividad y a ejercer su profesion experimentalmente, en 
beneficio de la investigacion y por amor al trabajo en cuanto tal, 
cuando hayan ganado lo suficiente para vivir. Se comprometeran 
tambien a quedarse fuera de las profesiones hostiles a la libertad, 
como la fabricacion o mejora de armas de guerra. Y se compromete- 
ran" -concluye- "a no aceptar cargos u honores de ningun organismo 
que, aunque profese el respeto a la libertad, la restringe, como las 
universidades de Oxford y Cambridge."I3 
Han pasado muchos años desde la publicacion de Tres guineas. En 
esos años, la vida de las mujeres ha cambiado radicalmente y, en las 
profesiones, yo diria que mas de una hemos intentado cumplir con 
las propuestas que Virginia Woolf nos hizo en 1938. Por eso, pensa- 
ba que el tiempo de las forasteras en el lugar de trabajo habia 
pasado ya, to habiamos dejado atras las feministas. Por eso, desea- 
ba que mi relacion con mi trabajo en la Facultad fuera del todo grata. 
Sin embargo, tanto la pesadilla que he contado como la persistencia 
y universalidad de la desigualdad de salarios entre mujeres y hom- 
bres, indican que nuestra historia de triunfos no es del todo asi, o no 
lo es en este ambito de la vida: como si algo esencial siguiera 
resistiendose a la libertad femenina y a la independencia simbólica 
de las mujeres o de muchas mujeres en el lugar de trabajo. 
Yo, por ejemplo, queria dejar de ser forastera en la universidad 
limitandome a hacer las cosas bien para poder asi disfrutarlas yo 
sola; o sea, sin transformar a fondo el sentido del lugar que me habia 
llevado a elegir ser forastera. En otras palabras, sin poner en juego 
la diferencia de ser mujer, sin "poner fin a ese proceso fatigoso, 1 
doloroso y sustancialmente poc0 creativo, por el cual una mujer se 1 
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convertia en un neutro."14 Permitiendo de este modo que el mas 
femenino, mi mas, fuera quizas a parar al rabo. Ocurriendo, enton- 
ces, que a la perdida o desvio de mi mas se respondiera desespera- 
damente, desde las instancias (masculinas) del poder social, con un 
menos en terminos de dinero. Porque el cuerpo -femenino, masculi- 
no- se obstina en ser,15 no se deja homologar asi como asi, no es 
indiferente a 10s intentos de cancelacion de la diferencia sexual, de 
su potencia significante. 
El mas femenino jvale dinero? 1 
El mas femenino, ese mas que es la autoridad, es un mas relacional. 
El origen de su posibilidad esta en la capacidad de ser dos que el 
cuerpo femenino señala y tiene -sin determinar nada-, y su existen- 
cia real esta en la historia: cuerpo e historia que son inseparables, 
sin esencialismo alguno. En la historia, en nuestra historia occiden- 
tal, el mas femenino se ha expresado y se expresa, con mucha 
frecuencia, en la apertura a lo otro, en la maternidad y en la disponi- 
bilidad a la relacion, a la relacion sin fin, por el gusto de estar en 
relacion. En el pasado, el mas que el cuerpo y la historia femeninas 
señalan, era vivido, a menudo, como un menos. Hoy, al final del 
patriarcado, el mas femenino se ha restaurado a s i  mismo, en 
muchos ambitos de la vida, como el mas que es: por ejemplo, en lo 
relacionado con la libertad sexual y del deseo, o con la decision de 
ser o no ser madre y como y cuando serlo; o en lo relacionado con la 
historia que ahora escribimos, que ha rescatado el mas relacional 
del pasado femenino en la vida política, ya sea en la de las preciosas 
del siglo XVII, la de las librerias de mujeres del siglo XX, o la de las 
relaciones humanas femeninas que crean y recrean la vida y la 
convivencia de todos 10s dias.16 
En el mercado del trabajo, sin embargo, el mas femenino sigue en 
cierto sentido resultando ser un menos: es un mas que el dinero no 
compra y, por tanto, se traduce, ahi, en un salari0 inferior. Y el 
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sa la r i~  inferior se vive con frecuencia, en nuestro tiempo, como un 
menos, aunque sepamos muchas mujeres con certeza que la rela- 
cion no es ni significable ni pagable en dinero. Es un mas que, en el 
caso de las administraciones públicas, una trabajadora tiene que 
dejar en el umbra1 del edifici0 si quiere que lo que ella hace pueda 
ser pagado y entendido como propio del lugar cumbre de su ambito 
profesional. 
Ocurre, sin embargo, que en la actualidad, al final del patriarcado, 
muchas mujeres no queremos seguir viviendo divididas o fragmenta- 
d a ~ .  No queremos separar, por ejemplo, en el lugar de trabajo, el 
sueldo de la relacion: como no queremos separar, en la vida en 
general, la trascendencia de la contingencia, sino vivirlas juntas, con 
simplicidad.17 Aunque tampoco estemos dispuestas a poner cual- 
quier cosa -el dinero, el poder- en el lugar de la relacion. Ni -pienso- 
desde las instancias del poder social se desea que 10 hagamos, ya 
que, si lo hicieramos, el mundo se volveria insoportable. El mundo se 
volveria insoportable si las mujeres dejaramos de ser madres o de 
embellecerlo gratuitamente con nuestra presencia y con nuestra 
disponibilidad a la relacion. "Los datos en cuestion" -han escrit0 las 
autoras del texto E/ final del patriarcado, refiriendose a 10s que 
muestran que las italianas son las menos prolificas y las mas labo- 
r i osa~  del mundo entero- "no se pueden desligar tampoco de la 
consideracion de una diferencia femenina, que es que en el mercado 
del trabajo una mujer no se entrega toda a la medida del dinero, del 
poder o del exito, con la competitividad correspondiente, sino que la 
mide con las gratificaciones que ofrece la calidad del trabajo, la 
amistad con las colegas, el amor, 10s hijos ...". Y prosigue, mas 
adelante, "No se puede vivir la crisis de este fin de siglo, que es 
tambien un final de milenio, sin llevarlo todo al mercado, la propia 
fuerza de trabajo pero, tambien, 10s sentimientos, las expectativas, 
10s afectos, las aspiraciones ... Proporcionalmente una, uno se da 
cuenta de que el mercado regulado por el dinero no es mas que 
medio mercado, y no basta para hacer posible la riqueza de inter- 
cambios de que es capaz y desea la vida humana."18 
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Las mujeres Ilevamos, pues, al lugar de trabajo algo que ahi se 
valora poc0 en dinero: llevamos la relacion no instrumental, la rela- 
cion sin fin, por el gusto de estar en relacion. Yo no quiero sacrificar 
la relacion al sueldo. Pero tampoco quiero ganar menos por ser 
mujer, y serlo con un mas relacional. Lo que quiero es que el sentido 
del trabajo pagado cambie, que cambien la empresa y la administra- 
cion, dejandose transformar por el sentido libre de mi ser mujer: un 
sentido que dice que quiero trabajar por necesidad, por solidaridad 
y, tambien, por el gusto de estar en relacion, sin que esto ultimo se 
mida en dinero, penalizandome (o gratificandome) por ello. Pienso 
que esta manera de entender el trabajo es civilizadora, porque le 
restituye la primacia que le es propia en el proceso productivo, 
desplazando el lucro a un segundo lugar. 
Con esto quiero decir que pienso que es necesario que se transfor- 
me el mercado del trabajo para que quepa en el, sin monetarizarla, la 
relacion no instrumental, la relacion sin fin. No quiero decir que las 
mujeres dejemos de hacer en casa las practicas de relacion que 
hemos hecho hasta ahora, con el fin de que las hagan 10s hombres 
en casa y nosotras en el lugar de trabajo. No: porque esto seria una 
cesion de simbolico que reequilibraria peligrosamente la asimetria 
evidente de 10s sexos, de-significando el mas femenino al hacerlo 
atribuible o adjudicable a 10s hombres; y, además, dejaria intacto el 
sentido fundamental del trabajo que ellos han impuesto, orientado 
por la competitividad y el lucro, aunque suavizado ahora por la 
presencia femenina. Con todo 10 cua1 no quiero decir tampoco que 
10s hombres no colaboren en las tareas domesticas, sino precisa- 
mente que colaboren en 10 que verdaderamente son tareas domesti- 
cas: algo que cada mujer definira. 
Yo deseo, en realidad, que las condiciones laborales sean tan huma- 
nas, estén tan atentas a 10 que propicia la vida en su belleza, que me 
permitan poner en juego en mi lugar de trabajo mi mas relacional sin 
tener que renunciar a seguir poniendolo en juego en casa como he 
hecho hasta ahora. Es decir, sin renunciar a la autoridad femenina 
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-mi mas relacional- ni delegarla total o parcialmente en uno o varios 
hombres. Porque -pienso- las feministas de mi generacion y las 
muchas mujeres que se han dejado dar o tocar por el feminismo, 
hemos llevado la casa y las relaciones que en ella se viven a una 
dimension bastante adecuada para la mano femenina. El sentido del 
trabajo, en cambio, apenas ha cambiado nada. 
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